



Industrial, y en cuanto a la comercial y
a&rfcola, se propugna la revalorización de
los productos de la tierra, la aproxima
clón de los precio. al por mayor y de de·
talle. el eslfmulo a las Cooperativas agrf-
col.., el del8rroUo del cr~dllo agrario.
medidas estatales de control y tasas en
materia de abonos y algunas más.
Acerca de aleunal de esta. medidas
podrían escribirte amplios y no favora
bies comenlarlos. El subsidio conlra el pa..
ro no ha dado buen resultado en ningún
pafs en que se ha establecido, y sblo pue·
de aceptarle como réeimen transitorio y
medida de humanidad que proporciona
sUltento al hombre a quien la sociedad
no puede proporcionar Irabajo; pero sien·
do siempre preferible crear trabajo que no
Incrementar subsidios. En cuanto a la re-
ducción de la semana de trabajo, estA
tambi~n demostrado que si opera en una
economla en crisis, puede lograrse poco
de la medida, ya que generalmente las In
dustrial han llevado a cabo tal reducción,
y si opera en econom(as normales,"lógfca·
mente conduce a un aumento en los pre..
clOI de producción, que. 8 su vez. ~ re
f1eja en 101 precios de venta y que res-
tringe el consumo, provocando probable·
mente nuis aumento que reabsorción de
paro.
Hay que reconocer, sin embargo, que
todas estas medidas pueden defenderse
dentro de un Ilslema económico bureu6;;
que nación lan antisocialista como Ingla·
terra es la que tiene mAs desarrollado el
lubsidio contra el paro. y que en Ginebra
.stll encontrando grandes apoyos por par
te de no pocas naciones burguesas la re·
ducclbn de la semana de trabajo. Es de-
cir, que 101 socialistas y comunistas fran·
ceses no van e pretender en eslas mate·
rlal la aplicación de los principios de su
procrama, sino a procurr.r el logro de me·
dldal loclales de tipo más avanzado Que
181 actualmente existentes en IU pals.
En el orden financiero. y por lo que
respecta a la organización del crédlto, el
programa del Frente Popular es verdade
ramenle atrevido. Quizá en elta materl.
sea donde van a romper los partidos del
Frente Popular más con la tradición fran·
cesa, originando la mayor cantidad de
julclol favorables y adversos. Se trata de
reglamenlar la profesión de banquero. 101
balances de los Bancos y de las Socleda·
des anbnlmas, las facultades de los adml·
nl.lradores de Sociedades anbnlmas. lal
Incompatibilidades para los Consejos de
Admlnlstradon; pero con ser todo elto de
iran Importancia, lo es aún más lo que se
refiere al Banco de Prancla. Se dIce en el
pro¡:rama del Frente Popular que el Ban·
ca de Francia es hoy un Banco privado y
que es necesarto que responda con su
función pública a ItU nombre nacional.
¿Cómo? He aquí 101 trel principales
enunciados respecto al caso: primero, iiiU
presión del Consejo de directores,' Je&un.·
TodI .. COI.....Ida a
nue.to Admlniat:rad<:J
e.tranJwo 7'10 ,..... alo-
-~=
nlo•• , penoniflcadón de la Esp.n. he·
rbica, gloriosa, ejemplar.
Ai'ladib, mAl adelante, el ora-
dor, que. era muy comprenlible que Ham·
burgo deseara, muy especialmente. hon-
rar, por medio de acial tan solemnes, al
gnm espanol. La vieja urbe anlétlca man-
tiene, desde antiguo. lal relaclonea rnlt.s
vivas y amiltOI8S con 101 pueblo. de ha·
bla espaBola, para 101 cuales Lope de Ve·
ga es lo que un Goethe Oun Schlller pe"
ra los alemanes.
Al terminar upresó la esperanza de
que las fiestas conmemoratlval. iniciadas
cen la apertura de la singular EIposlclón
de Arte Espanol Antle:uo y Moderno. sir-
van para ahondar y fortalecer las cordla·
les relaciones ya exlltenles enlre Espana
y Alemania.
H. triunfado el Frente Popular en Fran·
cla, precisamente en uno. Inltantel en
que 101 prob~ económicol y financie-
ro. se presentaban agudiz8dol en la na·
cibo vecina. Los .-rUcloslnteerantes del
bloque vencedor atribayen precillmenle
a elle malellar económico una gran parte
de su hianfo. LOI pueblOlson como 101
enfermol que bulC8li con frecuencia el
alivio de la enfermedad en un cambio ...•
dlcel de postura, fiando en ~I Incluso ""1
que en le ección terapéullca. En estal
condiciones es inleresante recordar cuAl
ha lido el PfOlraml económico y finan-
ciero con el que el Prenle Popular ha acu-
dido a 1.. elecciones para saber a qu~ se
ha comprometido y en qué ffa el remedio
de. 101 malel naclonalel.
En las relvindicadooea económica&, que
forman todo un grupo del prorrama. el
Frente Popular no adopta el camino del
marxJsmo. Se muestra partidario de re·
formal avanzadas. pero que te encuadran
en un sistema económico burgués. A la
cabeza de ellas se halla la preocupación
del paro y de la crisll en IUS 1,.. órdenel_:
Industrial. agrCcola y comercial. El Fren..
te Popular ea parUdlrio, pa,.. reabsorber
el paro, de estu cuatro medidas: primera.
creación de un fondo nacional de paroj
segunda. reducción de la semana de tra·
bajo sin reducción de salarlos; tercera, In-
tensificación de 101 retiros obreros ancia-
nos y poder suplirlos con olrOI jóvenes,
y cuarta, ejecución réplda de un plan de
v-ndel obras, tanto urban•• como rura·
le., en lal que resulte Isoclado el esfuer-
zo dell!stado y de 101 Municipio•.
Con lal antertortl medida. se plenl8







Reato de e.... I pllld.. do.
SEMANARIO
cedera del espfritu. pertenecen a toda la
humanidad. Creemos acertado. por ~to,
recordar hoy, con alegrfa, la e:llsl~ncla
de esle lelOro espirilual, que también nos
pertenece. Lope vivió en la época en que
el 101, rumanle durante ledo un siglo en
el Imperio Espanol, comenzaba ya a de·
cllnar. Sin embaflo, sus último. resplan-
dores dieron vida a una nueva e Impere-
cedera Elpana. A 101 Ilelos herólcos y de
poder ilimitado Ilguló el slelo en que lo-
das las energfal latenlel en el pueblo el·
panal dieron brotea de Incomparable va·
lar y belleza. Quizá ha dado Dial a cada
pueblo en el Iranlcurlo de IU historia. un
momento mllterioso y feliz para inmorta·
IIzarae mediante las energlas de.u espl·
rltu. La época de Espana comenzó en el
siglo XVI. SUl ..ntos. poelaS y escrito·
res nacen en un mlsmó ámbito nlclonal y
aparecen tan Intlmamenle unldOI entre 1ft
que para comprender a uno de ello. es
imprescindible conocer a 101 otros. Nun·
ca podrán comprenderse la. paeslal de
Lope sin conocer la. obral de los pinto-
rel de su ~C8. Si deslizamos la mirada
,por los muros de elta I8la no. encontra-
remos en cada cuadro con IIMgeRel de
los Auto. Sacl'lmenlalea y de 11. come-
dial de Lope. El pueblo espaftol vive en
las obras de ltJ$ artllta. A menudo 18
nos aparece Incomprensible que caminen
juntos el realismo y la superabundancia,
lo cotidiano y lo exótico, el placer de vi-
vir y el anhelo hacia la muerte. Sin em·
bar¡o debemos de recordar aquf que 101
poetas y pintores velen jantal y penonl.o
ficadas la vida del pueblo y la de 10018n-
tos. LOIl8ntol tran popuJarea.. lol áta-
sis de Santa Terua y los versos encen-
didos de Juan de la Cruz eran tan fami·
liarel al pueblo espeftol como 101 cabe-
lIerol y campeslnOl, JOI monje. y lo. va·
gabundos, 101 cortesanos y los juglares.
El realilmo y el superrealismo, lo profano
y lo unto, la sensualidad y el lirismo.
brota})jn de 101 mlsmOI pulaolea manan·
tiales de lo naclo.nal. En Espa'" la uni-
dad enlre la paesla y la pintura va mb
alié del conlenido, llegando a la unidad
de la voluntad artfslic8 y de lo. medial
arUslicos. Los artistas espanoles llenen
su punto de vista especial y ceracterlltfco
IObre el color. Parcos en el mllmo. tien-
den sobre IUS cuadrol una especie de ve·
lo amortiguador de los tonos. Este mismo
amortiguamiento melancólico, se observa
en lodas las creaclonea PO~tlC81 del ge·
nio elpanol. Si hoy yo, humildemente,
quiero evocar ante vosolrol la lmaeen
colosal de Lope, lean eltos cuadrol que
vela ah' y cuyo esplritu crudor fué espf·
rltu de Lope. testlgol vlvlentel de su
tiempo y de su ~poca.
Remarcable nOI pareció. aslmllmo, el
discurso de salutación del represenlanle
del Goblerno, Dr. van Klefnschmlt, quien
ensalzó, en térmlnol sentldol, la relevan-
te penonalldad del eFenl.. de lo. lap-
JACAl Una peseta bimestre.
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~omenlJe a Espala, con
motivo de la Conlllemo-
ración del Tricentenario
de la muerte 4e Lope
de Ve••...
En Alemania se ha celebrado el tercer
(enlenarlo de la muerte del .Féniz. de 101
Ingenios. de una manera realmente impo-
nente y poco común. Los alemanes, tan
afectos 8 laa artes, no han omitido esfuer-
ro ninguno para dar el realce merecido 8
los Bctos conmemorativos. En prueba de
esla afirmación obra la magnfflc8 Expo·
llción de Arte Espai'l.ol Antiguo y Moder-
no, en Hamburgo. afasnizada por la So·
~iedad d. Arte de dicha ciudad, centro
cultural de gran prestle1o.
Dicha Elposiclón, que inició la serie
de fiestas y Bctos proyectados y que, por
lodos conceplos merecen los calificativos
más halagUei'los, ha conslUuldo, a la par,
una rendición de honores a Espaila. A su
ÍIIBuj'uracibn, el dfa del aniverl8rio de la
muerte de Lope de Vega, asistieron los
representanles del Gobierno y demás au-
londades y destacados miembros de las
esferas cientrficas y culturales de la gran
dudad·puerto, el mlnislro de Espal'aa en
Berlln, que hizo el viaje a Hamburgo ex-
¡:tesamente para tomar parte en el solem-
De aclo. el connl eeneral, en Hamburgo
,personal del Ccnsulado.
Entre los slgniflcallvos dlscuno. pro-
nunciados por el representante del Go-
bierno, doctor von Klelnschmlt, el direc-
tor dellnslitulo lbero-Americano de Ham·
burgo, profesor doctor Grollffian y el di-
reclor de la Asociación de Arte, doctor
Muthmann, en los que se trallució, con
Dleridlana claridad. la leal y estrecha
amistad que une a 101 dOI palaea. patrlal
de excelsol genial ambos, nos Impreslo·
~Ó, particularmenle, la espiritual !llocu.
Ción del doctor Muthmann, quien aupo
dar, con plasticidad extraordinaria, una
Ilreve stnteais y comparación, por decirlo
asl, de la obra de Lope de Vega y de sus
contemporáneos pinlores. Olio el Ilustre
orador entre otras cOlal: eEI27 de agos-
10 de 1635 cerró sus 0101 a la luz de ute
mundo a los 73 anos de edad. Lope de
Vega, el már excelso de los poetas de
Espai'la. Hoy, después de trescientos
aftol, al escuchar la voz de la campana
de su fama. no. congregamos aqu' para
benrar IU memoria. No lo hacemos gula·
~os por un mero sentlmienlo de rememo-
ración hlslórlca, lino para recordar el dCe
tn que, para Inmortalizarse con IU crea·
~or, tocó a IU fin una obra de incaicula
ble riqueza. Las poelfu de Lope de Ve·
la no son lolamente prlvatival de Elpa·



























































Se abre concurso para adjudicar el aprovechs'
miento de los residuos de la comida de Is tropa.
durante el plazo de un ailo, entre loa industrislet
1 de esta plau.
I Los interesados tendrall a au disposicióll Iot
pliegos de condiciciones en la Oficina de .'0\_)0'
rla, l'ila en el Cuartel de la Victoria todos
dlaslaborablea de 10'30 horas hasta las 11 hUfl=
del dra 18 del corriente que tendrá lugar la sdjg·
dica.ciOn por la Junta Económica del CUNpO. ru'
diendo a&i~tir a la apertura de pliegos los solici'
tadorea que lo deseen.
Jaca mayo de 19J6.-EI comandante lIlS)'Or,
Dionisia Pareja.-V.· B.O El coronel &molJio.
VIGILIA DE SAN PASCUAL BAILON
Se celebrara, O. 01., la noche del Slibado 16',
domingo 17 en la I~lesia del Sagrado Corazón ~~
JesulI.
Orden de la Vigüia. A las ont::e Exposicibn de
Su Divina Majestad, Oraciones de la noche. Tt
Deum solemne e Invitatorio.
Lo que slf1;ue como en Vigilia ordinario.
A las (res menos ouarto¡ Santo Rosario, Ora·
: ciones ~e la mai'lana y St!guidamente la MIHI dt
1
ComumÓn.
Terminada la Misa, Acción de gracias y Rell'
rada de la Guardia.
La Vigilia se aplicara por el alma del R. Padre
. -






Tienen el sentimiento de participar a iodos BUS amigos
y relacionados tan'senaible pérdida, rogándoles lo tengan
presente en sus oraciones. caridad cristiana que agradece-
ran _incemmente.
¡Sereno, lnquebrantAble
tronco de una pirámide menfita!
iOroel Inalterable!
iLejana beatitud con que soñamos:
tu nos dices a sollls que durmamos
el sueno del vivir en paz bendital
Centinela del valle silencioso
con historia de atleta y de soldado:
si pareces la urna de un aoloso,
donde guardan los sigl~s en reposo
los rumores secretos del pasado.
Inmensa lira vibra por la cumbre
en éxtasis perenne de grandeza;
el azul es sonoro y con su lumbre
la miel del sol resbala en la aspereza.
Tálamo nupcial del firmamento.
torreón en rebeldfa
en lucha con el viento,
que bate tus peñascos noche y dfa.
¡Soledad Imponente,
titán de la llanura.
que dejas en el alma que la siente
el afán interior de suaves calmas.
un anonadamiento de dulzura,
una visión más pura
de la paz que es la cumbre de las almasi
Silencio embalsamado que suscitas
las ansIas infinitas
de una lucha que es cima y es victoria: •
en ti aprendo a olvidar con la esperanza
de una vida de amor que no se alcanza




'P. mariano franco E¡querra
falleció a las 10 de la maftana del domingo dfa 10
,., .. ,., IIEDAD DIlE as ,.,Roa




El Excmo. Sr. Obispo de Jaca, ha concedido las indulRenclas de costumbre.
Sus apenados esposa doña Aracell Medlna Aróstegui; hija An-
gelines; padres don Mariano y doJ1a Mariana; padres polltlcos don Lam-
berta y doña Angeles; hermanos José, MarIa y Dolores; hermanos po·
liticos Angel, Julia, Pepita y Sabina y demás parientes
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nalistas vascos, la Esquerrd, Jos maurls·
las, los centristas, los liberales demacra·
tas, los radicares y los independientes y
con las papelelas en blanco de la Ceda.
El jefe del Estado electo-que se en-
contraba rodeado del Gobierno cuando se
le comunicó su elevaciÓn a la jefatura del
Estado-ha dicho que esperaba servir des-
de aquel cargo a la patria.
No nos extranará que así sea, pues el
senor Azana sIente a Espana. con fen'or.
No puede negarse de que fue una re-
velación de la Republica y asf se recono·
clo en las Constituyentes al designarlo
substituto del señor Alcalá Zamora en la
presidencia del Gobierno provisional, co·
mo SE' reconoce también ahora para reem-
plazar al Presidente destitufdo.
Azana fué el fundador de Izquierda Re-
fJubllcana y el propulsor y animador del
régimen, al que quiere dar su verdadera
significaclon. La República debe ser go·
bernada en republicano y por republica-
nos}' Azaña lo es._ •
El nuevo Presidente durante el periodo
de su mandato, tendrá que sortear mu
chas dificultades.
Una comisión de la Asamblea le ha no·
tificado en la Presidencia del Consejo su
designación para la jefatura del Estado,
cambiándose, con este motivo saludos
muy cordiales. La referida Comisión re·
gresó de la Asamblea a la cual dió cuenta
de su cometido viloreándose a la Repu·
bUca al darse aquella por terminada.
El acta se publicará en la Gaceta de
manana.
A los progresistas, que reconocen por
jefe al senor Alcalá Zamora se les conoce
ahora con el apelativo de legitimistas. a
consecuencia de la nola en que se llamó
'j) d M d "d I sol, este sol de Castilla, ha lucidoesplen- a dicho ~eñor el presidente legitimo.es e a rl I dido- y entre las frondas del Buen Reti w J ~ada uno es dueno de llamarse como
I ro se veriflcó la elección de quien. si los j qUIera; pero la verdAd sólo es una y esl~
acontecimientos se producen normalmen· es la que las Cortes de la República de-
te encarnará, durante un periodo de seis ~ cretan }' [as Cortes y ros compromisar' s
anos. el Poder moderador. ~ del pueblo proclaman. Y esta verdad s
La Mesa de la Asamblea se traslado a la que persiste.
las 2 y 10 de la tarde a la Presidencia del j Al senor Azana. después d~ su toma dI'
Consejo para comunicar al senor Azana posesión, le corresponde resolver la p'
el resultado del escrutinio y obtener su : mera crisis de su perIodo de mandato pre·
aceptación para trasmitirla ala Asamblea. ! ;:.-~'"":o
Don Manuel Azana constituye en este
perlado agitado de la historia de EspBna
una esperanza para todos y ror eso se ha
querido que fuese no el presidente del
frente popular, si no el presidente de los
más, volAndolo no solo éste sino también
los agrarios, los regionalistas, los nacio·
_IIllIIWIIIII••••' _ ••, ' 11 :•• '•••••••_ •••••••••, , .
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(De nuestro Redador-Corresponsal)
Don Manuel Azaña Dfaz, presidente
del Consejo de Ministros, jefe del partido
de Izquierda Republicana e intelectual, ha
sido Hallado a la más alta magistratura
de la nación por 754 sufragios de los 874
·emitidos.
El resultado fué acogido con atronado-
res vivas y aplausos y también con el
U. H. P. que acostumbran a gritar desde
las elecciones acá los socialistas y comu·
nistas.
El senor Azana es el segundo Presiden
te elegido de esta segunda República.
En un dla luminoso de Mayo-pues el
MARIANO MARFIL
(De Ahora)
....,_'_'..·.1 __ w.. ~
En la Redacción de este periódico 1
se reciben e~Quelas de defunción, 1
para su jmblicación en el mismo, I
hasta las 9 de la mafJana del jueves. 1
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do, ampliación de los poderes del gober- J
nador bajo el control permanente de un I
Consejo. compuesto de representantes del I
Poder ejecutivo y de representantes de I
grandes fuerzas organizadas del trabajo y
de la actividad industrial, comercial y
agrícola. y tercero, transformación del ca· 1
pital en obligaciones, tomándose medidas
para garantizar los intereses de los pe- I
quenas tenedores. ,
La reforma, como se ve, no puede ser,
más radical y profunda. En la Prensa so·
cialista y cOll1unista se advierte asimismo I
Que es una de las reformas que más pre·
ocupa y a la Que más urgentemente qUle-¡
re irse. Y concuerda con todo ello el Que
ya se anuncia que tan plOnta como el Gs- J
binete Sarraut ceda el puesto a uno re-
presentativo del Frente Popular, el actual
gobernador del Banco de Fr..ncia, M. Tan·
oer)', abandonará su puesto por represen·
tar una polftlca de crédito totalmente dis-
tinta de la que se refleja en las anteriores
cláusulas del programa del Frente Popu·
lar.
En otras medidas financieras, salvo la
nacionalización de las industrias militares
no se observan medidas que puedan sor-
prendernos. Son, como es lógico, bas-
tante avanzadas; pero no serfa licito es-
perar otra cosa de una coalición de iz-
quierdas C0l110 la del Frente Popular, que
llega hasta el comunismo. Se preconiza
la deflación de gastos Inútiles en las Ad-
ministraciones civiles y militares. la adop-
cion de una carta de identidad fiscal que
pueda servir para evitar el fraude en los
valores mobiliarios, la reorganización del
impuesto sobre las sucesiones, el estable-
cimiento de un impuesto sobre la renta,
de progresión rápida, que empiece en las
rentas superiores a los 75.000 francos, y
una fiscalización seria, con medidas IllUY
severas, para evitar las salidas de los ca-
pitales, pudiéndose llegar incluso a la
confi~cación. También se anuncia una re·
forma dell10crálica del sil lema tributario,
pero sin adelantar en Qué pueda consis-
tir, silla diciendo únicamente que su fina-
lidad ha de ser la de una disminución de
fiscalldad para aliviar al contribuyente y
ponerse a talla con la crisis económica
que se padece.
Como se \'e, el frente Popular francés
ha huido de cuanto significa coleCtiviza·
ción de la tierra, nacionalizaciones de ri·
quezas y servicios y de todo lo que es
caracterlstico de una economía socialista.
Puede, por la tanto, afirmarse que en lo
económico y financiero Francia no enIra
ahora por carninas maxislas, sIno que ro
Que ~!lll hacer es un ensayo de ¡iPOSvan-¡
zado dentro de [a econornfa bur~uesa.
Puede afirmarse que la Tercera Repúbli-
ca francesa se ha preocupado hasta ahora
como buena heredera de la Enciclopedia
}' de la Re\'olación, de la libertad política I
}' ahora de lo que quiere empezar a pre-I
ucuparse es de una mayor. igualdad so·
cial. De cómo acomele este problema y I
de los resultados que vaya logrando ha-
brá ocasiones sucesivas de comentarios,
una Vl:Z Que el frente Popolar forme Go-
bierno y que tenga tiempo por delante
para obrar.
•
En Berdún su residencia actual ha fa·
Ilecldo el señor don Andrés Marfn Cam·
po, retirado del cuerpo de la Guardia Ci·
vil y aqul en Jaca muy considerado y co-
nocido.
Causará esla noticia gran sentimiento
en cuantos fueron sus amigos pues de to-
dos eran conocidas sus excelentes condi·
clones de carácter y de hombre de bien.
A su viuda doña Orosia AIlt;é hijos,
hijos polllicos, hermanos y demás familia
hacemos presente nuestro pésame.
Advertencias
Todos los pagos deberan hacerse en
moneda española.
No se devolverán, en ningún caso, las
cantidades abonadas en concepto de de·
rechos de inscripción o por alquiler de ha.
bitaciones.
INFORMACION. - Secretaria de los
Cursos de verano de la Universidad de
Zaragoza: durante Jos meses de julio y
agosto, en Jaca (Huesca). El resto del
año en la Universidad de Zaragoza.
A los 36 años de edad faUecio el dia 10
ultimo el laborioso industrial de esla pla·
za, don Mariano Franco Ezquerra. Por su
carácter afable, por su seriedad mercantil
y por su amor al trabajo era muy consi-
derado de todos siendo su muerte muy
sentida.
Reciban su viuda, doña Araceli Medina
Aróstegui; hija, padres don MariallO y
doña Mariana. nuestro sentido pésame.
Para don Benito Pradal. inteligente pe-
rito electricista, encargado técnico de la
Sociedad Molino Harinero y Luz Eléctri-
ca de Jaca, ha sido pedida la mano de la
distinguida señorita de Calalayud, Ramo-
na. Martlnez, hermana de nuestro buen
amigo don Antonio Marlinez. capitan re·
tirado del Ejército.
Entre los novios se cruzaron valiosos
regalos y se ha fijado la boda para fecha
pról.ima.
En la cflpilla de Nuestra Señora de los
Desamparados, recibieron por vez prime·
ra a Jesús Sacramentado, el domingo úl-
timo los niños Rodrigo y MarIa Luisa Ar·
mando hijos del reputado médico·denlisla
de esta ciudad, don Luis Armand, buen
amigo nuestro.
Con este motivo los señores de Ar·
mand, obsequiaron espléndidamente 8 los
asilado,:, de la Casa Amparo e hicieron a
este establecimiento una limosna en me·
tálico.
Reciba esla familia nuestra felicitación.
En la parroquia de San Miguel de Za.
ragoza, contrajo matrimonio el viernes
ultimo la bella señorita de esta ciudad Jo.
selina Jarne, hija de don José Jarne. ad-
ministrador del sei\or Marqués de La Ca·
dens, con don Miguel Ayarra, encargado
técnico de obras. Hubo en la ceremonia
religiosa brillante concurrencia de amigos
y parientes de ambas familias Que hicieron
a los novios objeto de grandes atenciones.
Obsequiados Jos invitados con eran
esplendidez. el nuevo matrimonio salló
para su viaje de novios que les deseamos
muy feliz.
Reciban éstos y sus familias nuestro
parabién.

























a nuestros Almacenes es siempre de utilidad
y provecho; especialmente al principio
de temporada.
Para la actual, de Primavera y







CURSOS OE VERANO EN lACA
JULIO - AGOSTO 1936
Dlr~clor: Dr. D. PAULlNO SAVIRÓN
CARAVANTES, R~clor honorario d~ la
Universidad
5idencial, después de olr la opinión de la8 B) CUROS ESPECIALES rineo, al Oroe! y al Mant Salvat de la le-
11 S d b d n I Yende wagneriana de .Parslta]I, Tiene 75personas llamadas 8 consu a. ¡gulen o Itl cOltum re e 8 QS 8n e-
A las cuatro de la larde, la Mesa de la riores habrá cursillos sobre materias es. habitaciones, bailo. duchas. piscina, jsr-
Asamblea ha notificado al señor Marlfnt"z pecialea de Historia de Espai'lH, InlUtuclu- dio y campo de tennls. En la residencia
Barrio la designación del señor Azai'la pa- nes jur(dlcas aragonesas, etc. pueden alojarse únicamente quienes asls.
o d I R -bl' t ten a estos cursos.ra la presidencia e a epu IC8. ; Cursos para naeion.les
Un mes y dos dlas lleva el señor Mar· I . . Pensión completa: 11 pesetas dian'as
B Ol d n d I alta Habrá estos cursillos de Idiomas extran- (8 por desayuno, almuerzo y comida, y 3rinez arrlo en e esempe o e a. ,., I
función interina que le fu~ encomendada 1Jeros para
L
espa o es: por habitación), más el5 por 100 por ser.
. SXGUA FRANCESA, h bOl 1/romo presldt:nte del Congreso, a cuyo L . vicio. Las a Haclones se a qu an por
• o I eNGUA INGLESA, f d lid 15 di I dpuesto quedará reintegrado mañana mls- L pelO os m n mas e as, con 8 os
l ENGUA ALEMA.NA, desde ell.o o 16 de cada mes. Puedenmo. B. L. en dos grados cada uno de ellos: elemen- reservarse habitaciones enviando anlici.
Madrid 10 de mayo de 1936. t tal. para principiantes, y superior o de padamente su importe. <ít1@@D.2J... Iperfeccionamiento. , '__, , • _
Qldas en consulta las personalidades Complementos Culturales 11
políticas más destacadas, el Presidente' Aparte la inlensa vida de relación Que Ci aeet .- a e.
dió encargo al senor Casares Quiroga de se lleva en la Residencia y Que ofrece nu· ¡¡rt
lormar Gobierno quien poco después fa- I merosos motivos para perfeccionar Idio. ,
dlitó la siguiente lista Que fu~ aceptada \ mas, habrá periódicamente excursiones I Carentes de una referencia oficial so.
por S, E. r culturales a los lugares más pintorescos' bre los sucesos ocurridos en esta ciudad
Presidencia y Guerra, don Santiago' del Pirineo y a sitios de fuerte interés ar- durante la noche del dominiO y el lunes
Casares Quiroga. ¡tlslico. último, a la que en estos momentos ha-
Estado, don Agustín Barcia. En la Residencia se practican deportes blamos de atenernos, hemos de limitar
Marina, don Jesús Gira!. ¡varios, especialmente n~tadón ~ tennis. nuestra información a dolernos de ellos y
Hacienda, don Enrique Ramos. Además suelen organizarse fiestas de a desear que serenados los espfrUus en la
Gobernación, don Juan Moles. sociedad en la misma Residencia o en los paz del trabejo, renazca, para no Inte.
Instrucción Pública, don Francisco. Casinos de Jaca. rrumpirse, la concordia que Jaca necesita
Barnés. f Derechos de inscripción para su desenvolvimiento económico y
Justicia, don Manuel 81a5co Garzón. I . para el afianzamiento de su nombre de
Ob P'blo d A t lo V 1 o Cursos para extranjeros.-Por uno o . d d o b O dras u Icas, on non e a . . CIU a progresIva, len gana o.
Trabajo y Sanidad don Juan L1uhf y . dos cursos: dos meses 100 pesetas, un Entre tanto y esperando poder adquirir
11 ' mes 50 pesetas. Por todos: dos meses 200Ba esca. I 00 la información aludida que, nacida de
Agricultura, Rulz Punes. pesetas: un mes 1 pesetas. fuentes autorizadas, tendrá para la censu.
Industria y Comercio, Alvarez 8uyl1a. j C~rsos .p'ara nacionales. - Por cada ra todas las garantfas, repetimos nuestro
Comunicaciones, don Bernardo Giner I curSillo e IdIoma: dos meses 25 pesetas. deseo: que una mutua comprensión nos Ile.
de los Rlos. I Residencia ve a todos a encontrar, en los problemas
K11l11l1.lIAUIIll~IllH!I~1II11d aUlIIlllllllludllllllllllll!.11I 11 PI 'r Es un edificio de nueva planta construl· que la vida reserve & Jaca, soluciones de
do expresamente para estos cursos. EstA paz en el trabajo. la máxima garantfa de
U n i ver s ida d 1 emplazado en pleno campo y frente al Pi- prosperidad.
1 liTr.- ••_ ti
d e Zara g o z a ,'. ¡:===&=_=="'==_='=='=='''===='='==========-='.'
, I 1III11 \'ISI 11
Por su antigüedad y su belleza; por la
a' undancia y hermosura de sus paisajes
p,renáicos; por la recia. personalidad de
los monumentos artfstlcos que la rodean:
por la paz y sosiego de sus valles incom-
p"rables {Roncal, Ansó, Hecho. Canfranc,
de Tena, etc; por su altura (820 metros
sobre el nivel del mar) y salubridad de su
clima; por la pureza de su aire; por la
hospitalidad sin reservas y por la atrayen-
te cortesanla de sus habitantes. Jaca es
4na ciudad a propósito para residencia
leraniega, y la Universidad de Zaragoza
supo hacer honor a esas preciad&s cuali·
dades estableciendo en la linda ciudad
montañesa sus cursos de verano. 1
Es éste el décimo año que la UniveT';i·
dad de Zaragoza se pone en contacto con
los alumnos extranjeros que vienen a Es. 1
paña a esludiar su Idioma, su literatura, I
su arte y su eS~l{rltu en estas tierras de
Aragón donde la naturaleza y el sentido ¡
artlstico han acumulado tantas bellezas. 1
Cursos para extranjeros
A) CURSOS GENERALES
Lengua Espatl~/a. Tres cu~sos: el~~~n. I
tal para principiantes; mediO ~ara I.nlcla- I
dos; y superior o de perfeCCIonamiento. 1
Literatura Espatlola. Temas diverstos de
de literatura rlésica y contemporánea. I
Arte Espal101. Estudios de arte español





























































































































Sociedad Anónima fundada en 1909
SlU:ursaJu.· Akdfz, AInauin, Ariza, Ayetbe,
Balaper, Barbutro, Bur&o de 0-,: BoOI,
Co"ta~' CamiDreal, CariAelll., CUpe, Da·
roca, . de to. Cat.nero., Pnp, fluelCll,
Jac., 'da, Madrid, MoliDa de Ara~lI,
MOIlZÓrl, SarUleu, Sel:orbe, S~, So-
riI, Taruona, Tervevrortou y ValerK:ia.
___...::~=..:.:ca=ENCIA EN ADEM\:IZ
BANCA - BOLSA - CA.IIO - CAJA DE AHORROS
OPEllACIOIU IAII'cARIA8 EIl IEIlERAL
ZAR.A GOZA
'IGUIUNES
- De venla en _ 1""""" -
COpital....PtlllS. 20.000.000
Fondos de reserva 8.000.000'00
Banco de Crédito
TIPOS DE INTERÉS
Por dispoaldóD dd MiJlillario de Hacienda (Gaceta 3lepUembre 1935) el Consejo Superior
Banc.rio, aeatllldo dltba ordn, ha acordado que a partir del dla l.· de leptiembre lodo. 106
Banco- que operan en ElJHlI\a, deberán.atenerwe a la Il¡ulenle norma bancsrla, de observancia
obllplorla, .abre tipo máIlmo de InterR:
l. CUENTAS CORRIENTES:
A..... ....• .....• ...••. ..•... 1'25'" 1
JI. OPERACIONES oe AHORRO:
1.. v 'e" '''IIIIao'' ¡ .uu...... 2 J medio'" •
1 MkIll J Eaidclau a • u....... ,)"l. •
1~'12 o ,)ymedio .
Reeirlin para la. Clle!lta. coniehtell a pIuo 101 TIPOS MAXJMOS Ieftal8doa ell e.ta nOfllll
..... 1M IMPOSICIONES. pt&zo.
A partir del dí. 1.· de octubre: La. libretas ordlnar'" de ahorro de cWllq.ler dase, tengan o
no CODdkiooel llaütadl................... ..••....•.•...•••..•.•. 2 Y lnedio "'l. anual
Las apreNda ..... de iJlter& M)fI obllptoriu~ todot los organismo. de la BaDea priva-
da, Cajas da Ahorro poar'" y ,.nie......._H...-...,..._ ..I
Banco Hipotecario de España
Oficina de cambio de moneda en la estación Internacio-
nal d~ COnfranc.
CAPITAL 12.000.000 de pead•• - I = FUNDADO EN 1845
1MA.Toa. IWII. 21815Sucur..l de JAC.t~1 MUTADO, 10)•• 3________..;...T.&Lbol'lo, l'I-o.. 83
SUCURSALES EN: Ata.,~, AJ'-iate del Arzobispo, AlaAlz. Alcori., Almunill de
D.· Gocti..., Ayerbe, Barbutro, Borla. Callfranc·Aranones, Epl1a. Gallur, Gralls,
H11IlJ'J.JACA, Monzón, MOl"ltli ele Jafbn, MoreUa, Puebla de Hliar, Tamarite de Lite-
ra y v IlIafrallca del Cid.
AGENCIAS: 8enI.brorre. C·"W, FOrUnete J VlUores.
AGENCIA URBANA: e.tuelh Pfu n4m. 86, Zarqoza.
CrbJltos y Oescuentos.-Cuentas Corrientel.-Valores del Estado e Industrid-
1es.-Dep6sllos. -Cambio de Moneda. -Qiros.-Cartls de Crédito.-Infor-
mes comerciales, el.c ..• yen leneral toda clase de operacionea Bancarias
TIF"O. DE INTERÉS
Por dllpoeiclón del MinisterIo de Hacienda (eGaceta" 3 Septiembre 1935), el Consejo Su·
perior Bancario, aClltlindo dicba orden, ha acordlldo que a partir del dla l.· de Septiembre to-
doa 108 8&n008 que integran esta Junta Local de Banca, al igual que 108 demá1 que opfnn en
Elptlfla, deberlan atenerse a ...i¡ulente notDlll bancar"" de observancia obligatoria, sobre tipo
mb.11DO de iJlter&:
l. CUENTAS CORRIENTES:
A la vista. . . . . . . . • . . . . . • . • . . . . . . . 1 Y cuarto por ciento anual
11. OPERACIONES DE AHORRO:
Imposiciones :
Imposiciones a plazo de tres meses.. . 2 Y medio» »
Iml'Oslclonea a sel. mese.. . . . . . . . . . 3 ••
Imposiciones a doce meses o mis.. .. 3 y medio. »
Regirán pera 1•• cuentu:corrientes a pl8zo loa tlpoR máIlmos senalados en esta norma para
1.. imposiciones a plazo.
A partir dd dla 1.· de Octubre pró.dmo: Lalllbretu ordinarias de ahorro de cualquier da·
se, tengan o no condiciones limitadal................ 2 Y medio por elento anual
Las e:r.pret8du tau.. de Interés IOn obligatOl'I31 para todos 101 orgaaiSlDOt de la Banca pri·
VldaJy CaJa' de Aborro lenenles y putieuares.
Ooniicllio social, edilicia propiedad del Banco:


















LO5 MEJO~ESSu,crlbue a L. Unión, , I, Semanario independiente
JACA........ I pta. trimeslre
ROllo de l!apalla.. 5 pla.. .fto














Doctor j. Albacete fraile
ESTOMAGO. -INTESTINOS.
-HIGADO.-VIAS BILIARES.





.-......,. ._....,,"" ""•••"11.' '" "I
Si necesita un buen Diccio- I
nario adquiéralo en la im- o
prenta de este periódico. I









NUEVA FABlllCA DE GASEOSAS Y BEBIDA5 ESPUMOSAS
Esta nueva fabrica, montada con los últimos adelantos de la industria y con
maquinaria capaz para poder abastecer a toda la comarca pone en conoci-
miento de los senores dueftos de CAFES, BARES. CASINOS y dem4s es-
tablecimientos que sus productos elaborados siempre con las m41lmas garan-
ti" de higiene y pureza SON LOS PREFERIDOS POR LOS CONSUMI-
DORES. Así m'smo les hace presente que a los precios que les son vendido.
sus g~neros les dejan un margen ganancial similar a otras calldadea.
LOS ENCARGOS SON SeRVIDOS EN EL ACTO, PARA DENTRO Y FUERA DE LA
POBLACiÓN.
Consumldoru dE bebidas espumosas: PEDID ~leMPRe LA·~..
GASEOSAS LA PIRENAICA.. (NO"•• I RIOISTRAOOI
"ABISINIA .. (RE'RESCO QUE DA FUERZA Y VIOO'U
" NARANJADA.. (ZUMO DE NARAN.IA.S SElICCIONADAS)
flGRnDn8lE Sfl80R - EsnERnofl ffl8RICIICIÚH • HIGIENE - PijRElfll0D POR 100
VENDIENDO NijESTROS PRODijCTOS flijnENTflRft 5ij5 VENTflS, DflRft nflTOR SIlTlS'
fnCClúN fl \ijS CLIENTES.
El público 108 quiere y pide, por qu& no 108 vende Vd. ?
u L A P I RE •• I e A It Paeeo .ir••, SI




Slfllis ~ Piel - Varice•• Venereo
..
MMIMILlftNO VELllJ.ft ij¡ DE ftijUEftO
PROFRSOK A. DE LA FACULTAD Da MaDICINA
llllllllMIIMIRIIHllIlIlIlIIlIIlllIlllllllMIMIIIIlUUllIlllllllllllllllllllllllllIlllllllIIIlllllllIllllllll'....,__IIU••••I.....lMllftIIlllIIII..-u1llllllll1l1D
HYERTft DE TOMS nYROZ
(80TIGijERfl)
Huevoe para incubar
Razas Inmejorables: Rhode Island roja,
Legllom blanca, y Paraiso, blanca.
Selección al nido trampa. Ponedoras de
280·300 y más huevos anualmente.
Primero y segundo premios ganados en la
Exposición de Octubre último, en Jaca.
PRECIOS




propia para vinos. comidas.
etcétera, con local interior
para comedor y trastienda.
Se arrienda San Nicolás. 13
y 15. junto al mere.do.
Razón: Mayor. 24. bajo.
.m
,
